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標本は， 2007Men's Wor1d Championshipの試合の て A攻撃局面・防御形態の状況 B最終プレイエリ
ア Cボールの保持状況 D最終プレイの種類 Eシ
Tablel.標本にした試合，対象選手 ュートの分類 F総攻撃回数 G攻撃局面・防御形態
方法
defence player position トイeight Weight game scare system 
POL-RUS 28-27 5-1 JURASIIくMariusz RW 192 92 
POL-GER 24-29 6-0 
POL-GER 24-29 6-0 KEH RMAN N Floria門 RW 186 85 
GER-ESP 27-25 3-2-1 
DEN-RUS 26-24 5-1 CHRlSTIANSEN Lars LW 182 85 
DEN-POL 26-26(33-36 6-0 
GER-FRA 21-21(32-33) 6-0 GUIGOU Michael LW 179 78 





























F韓壇撃回数 本研究ではJ相手に攻撃権が移った時点で攻撃回数を力ウン卜したl例シュト司槽点・・・攻撃成立力ント ンユ ト司lパン，-再攻撃・・・攻撃継続1力ントlJJい
G局面拭jJl・防御時睦~I. の攻撃回数 え局面状現・防御市置の6ll目それぞ札について韓攻撃田教を力ウントた
ピデオ観璽 |量襲攻撃に関慌rぃプレイ(中睡ブレイや基本的な世置取りを観暫し記録した
書室 /U Wing outs岨e











































チーム 出場時 個人 生起率 組織前 6-0 
5-1 数的 数的 その他game 
総攻撃回数 総攻撃回数 プレイ数 3-2-1 有利 不利
POL-RUS 53 4 10 23目 8 。 23 7 4 2 
POL -GER 63 63 15 2~目 19 38 。 5 。
POL -GER 62 62 9 15% 13 42 。4 3 。
GER-ESP 48 45 18 40目 1 。 25 4 4 
DEN-RUS 56 56 10 18百 15 。 29 5 7 。
DEN-POL 52 52 7 13% 5 31 。6 8 2 
GER-FRA 47 47 4 9% 7 32 。5 2 
FRA-CRO 50 50 13 26目 7 。 35 7 。
総計 431 419 86 21目 851 143 121 39 34 6 
Table4.最終プレイ及びシュート状況の生起率
最終プレイ プレイ数 (n) 生起率 シュー トの状況 プレイ数 (n) 生起率
シュー 卜プレイ 51 (86) 59首 サイドシュー ト 31 (51) 61目
パスプレイ 11 (86) 13首 ポストシュー ト 51 (51) 10% 
ポジションチヱンジ 131 (86) 15叫 ディスヲンスシュー ト 51 (51) 10% アシストプレイ
テクニカルミス 11 (86) 13首 突破 1 (51) 2唱









局面状況・ ウイングプレイ チーム総プレイ 生起率防御形態 ヤープレイ数 数
組織目IJ 30 85 35% 
6-0 12 143 8% 
5-1，3-2-1 27 112 24% 
数的有利 8 39 21% 
数的不利 8 34 24% 
その他 6 17% 














最終プレイ プレイ数 (n) 生起率 プレイエリア プレイ数 (n) 生起率
サイドシュー ト 81 (3D) 27% a 91 (30) 30首
ポストシュ トー 31 (30) 10% b 01 (30) 0首
ディス9ンスシュー卜 11 (30) 3百 c 1 (30) 3首
突破 01 (30) 0百 d 21 (30) 7首
FB(ワンマン速攻) 91 (30) 30唱 e 21 (30) 7首
アシストパス 51 (30) 17略 1 (30) 3首
ポジションチ乙ノジアシスト 21 (30) 7% E 1 (30) 3首





































































最終プレイ プレイ数 (n) 生起率 プレイ工I)Jプレイ数 (n) 生起率
サイドシュート 61 (27) 2目 a 71 (27) 26% 
ポストシュート 21 (27) 7% 31 (27) 1目
ディスヲンスシュー卜 21 (27) 7% c 41 (27) 15% 
突破 01 (27) 0% 01 (27) 0% 
アシストパス 51 (27) 19目 e 71 (27) 26% 
ポジションチ乙ノジアシスト 91 (27) 3目 31 (27) 1% 
テクニカルミス 31 (27) 1目 E 31 (27) 1% 















最終プレイ プレイ数 (n) 生起率 プレイ工I)Jプレイ数 (n) 生起率
サイドシュー卜 81 (8) 1001 a 81 (8) 10目
ポストシュート 。 (8) 01 b 。 (8) 0% 
ディス告ンスシュー卜 。 (8) 01 c 01 (8) 。目
突破 01 (8) 01 d 。 (8) 0% 
アシストパス 。 (8) 01 e 01 (8) 。目
ポジションチ£ノジアシスト 。 (8) 01 。 (8) 0% 
テクニカルミス 。 (8) 01 E 01 (8) 。目

















最終プレイ プレイ数 (n) 生起率 プレイ工IJiプレイ数 (n) 生起率
サイドシュー ト 31 (8) 38% a 31 (8) 38% 
ポストシュー ト 。(8) 0% b 21 (8) 25% 
ディスヲンスシュー 卜 11 (8) 13% c 01 (8) 0% 
突破 11 (8) 13% d 01 (8) 0% 
アシストパス 01 (8) 0% e 21 (8) 25% 
ポジションチェンジアシスト 11 (8) 13% 。(8) 0% 
テクニカルミス 21 (8) m E 11 (8) 13% 
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